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NOTIZIA
HONORÉ DE BALZAC, La Ragazza dagli occhi d’oro, introduzione di Lanfranco BINNI, traduzione
di Attilio BERTOLUCCI, Milano, Garzanti, 2008, «I grandi libri», pp. LX-69.
1 Pubblicata in prima edizione nel 2004, nell’ormai classica traduzione di Attilio Bertolucci,
questa edizione del romanzo balzachiano viene riproposta al  pubblico italiano in una
nuova veste grafica all’interno della collana «I grandi libri» dell’editore Garzanti. Il testo è
preceduto  dal  puntuale  ed  esauriente  saggio  introduttivo  di  Lanfranco  Binni  che,
attraverso la rilettura attenta delle opere dalle prime produzioni romanzesche a quelle
degli ultimi anni della vita dello scrittore, ripercorre i temi che hanno maggiormente
contraddistinto il  percorso letterario di  Balzac.  Alle  pp. LV-LX,  è  presente una «Guida
bibliografica»  comprendente  le  maggiori  edizioni  degli  scritti  balzachiani  e  gli  studî
critici sulla sua figura e sulla sua opera e che meriterebbe di essere aggiornata almeno per
gli ultimi quindici anni.
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